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2) r iT<ř f é & l * r. 
SDutd) ©djulb be§ SorrectorS i(l in ben 3?ogen a—7 
ctnc $íenge DonSĎmífetjlcm fíet)en geblteben. 2)ie ©tnu* 
flbrenben jeigt man $t*r mit ber QSitte an, fíe noá) cov 
SDurc&lefung bt$ 58udje3 ju ocrbeffcrn. 
©• 19 DDH unten 3 . 3 fteíjet (1 + ii) flatt ( i + u ) r 
@# 23 uon oben 3 . 6 ^at fo gebnuít roerben follen: 
____x q 8 ) » x v x / , t i 
<S. 25'cott eben 3 . i . jtefyt C x y flatt Cx v 
<S. — — — 3 . 3» ítdjeit l jten flatt i l jnen 
6*33- 3. 5.>fct íE ffatt í2 
r r 
& 34- — — 3- 4- Met fx fíatt f$ 
v . r 
@# — ^ n unten 3- 4-fte$etf(xri) flatt f ( x + i ) 
©. 41. o. oben 3* n . fteíjet b a r u n t e r flatt b a r u m 
€>. 42. 3. u. 3* 4* fíe^et g e b r o d) e n flatt g e b r o d) n c 
©• — — . — 3* 3. flefyt mu^te flatt můfitc 
®. 49* oon oben 3 - 1 fiefat 1 2 X + 1, flatt I1X + I 
, x—1 x— l 
<S, 51* — ~ 3- 5. im 9íenner r(r—1) . (r—p) 
flatt r(r— 1) # . . (r—p) 
©•56* —• — 3.5. fleíct©lícber flatt©Iiebcrtt 
I I I 
©. 58* u ^ 59* tlumen b« 3ei^en A , B , a , u, f. «>• 
I I I . 1 ' 
sor, flatt Af B, a, u> f. ro> 
1 * 
2 D r u < í f e l ) t e t \ 
S 59. t>on unten 3> 7* faljet C flaíf 1 
©• 6i. t>on oben 3* 6* fřê et unb fo grog man 
biefem fíaít: unb fo grof man ju biefem 
@é 64. — _ 3. 5. foli fíatí beé íê ten s ein r Jteíjčn* 
<S. — — — 3* 6* foli alfo lauten : 
r + i s + l * + • ! s + 2 s + r + x 
Q x ^ x ,. + PnL^ • p n ř — ~ * 
x 1 — x 1—x 1 — X 
©• 6$> t>on o6en 3- 2 jie$et Q x ~~ x fíaíí 
» "• • " x 
r + l s+I 
Q x — x 
1 — x 
&. — — — 3. 7ffefctxs + x ( í a t í x r + 1 
@. — von untcn 3* 5. fřê et PQxs"hr + 2 fíatí 
P Q x s + r + 1 
©. 67. _̂ — 3. g# tflffaft be§ crften + ,unb 
©• 3* 16 jtatt be§ l e £ t e n + ein X ju fegen* 
©« 68- — — 3> 11. jte&et auf fur bic 
fíatt a u $ fůr bcn 
©• 66* t>on oben 3. 1. fê ít nad) gcgeb^ne ba$ SBort 
© r o f e. 
©. 70. — — 3« 4 fíê et x = + 1 fíatt x < + x 
1 
6* *— • —• — 3. 6* foli e$ Ijeif cn: 1, 1 m , , , # ' 
m m 2 
L_x , JL-r+i 
1 m m 
m u r 
<S. 72. »on ofcen 3. 2 foK |íatt be§ íe|fm + ettt X |fc5«l* 
©. 75. oon unten 3. 10 fteljef a m fíatt a m 
©. 78 3.5 íbíet 2 - ^ (tott ÍSE±Í 
29 2q 
®.J9« 3.1i(!.»enn many11 flatt »cnn man 
TI 
untet yn 
<g. 80. 3. 3 fteget »*(Z=i2 fíaít n &.-P 
<5. 83. fĉ It no$ julegí btc 3etíc: 
+ *Č=L . . SZLt1 a«- r yr + a 
2 r 
©. 84- »on okn 3. 6 foli jwif̂ en (t+a)n un&Aa* ba$ 
3eidjen = jteljen. 
@. 94. oon untcn 3. 3 frtt (íatt bii erflen a jlê en a 
(2) (O 
@. 96 con oben 3. 1 flê et 1 a x jíatí 2 a x 
@. 107. — — 3. 8 (lê eř + . . . (latt + • , , . ) 
